
















摘要：江西是中国南部古戏台遗存 多的省份之一。本文介绍的 5 座戏台分别
是：玉山县官溪乡官溪村胡氏祠堂戏台、弋阳县湾里乡西李村李氏祠堂戏台、弋阳县
曹溪镇东港村汪公祠戏台、乐安县牛田镇流坑村仰山庙戏台、乐平市镇桥镇浒崦村程
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The Brief Introduction  of Theatres in Ancestral Temples in 










    Abstract: Jiangxi province is one of the provinces in south China with the 
most ancient stages remained. Five stages are introduced in this article. They are 
situated individually in Hu clan’s ancestral temple of Guanxi Village,Guanxi 
Country,Yushan County;in Li clan’s ancestral temple of Xili Village,Wanli Country,Yiyang 
County;in the revered Mr.Wang’s temple of Donggang Village,Caoxi Country,Yiyang 
County;in the Yangshan temple of Liukeng Village,Niutian Country,Le’an County;and in 
Cheng clan’s ancestral temple of Huyan Village,Zhenqiao Country,Leping City. Jiangxi
province is one of the provinces which have the most ancestral temples, and these five 
stages mentioned above are built in ancestral temple all. The family system style of 
clan elder in ancestral temple in modern times emerged after Song Dynasty until now. 
Ancestral temple, family tree, and clan fields are three important contents related to 
all clansmen. Ancestral temple,the heart of a clan is a place where all clansmen 
assemble, entertain and offer sacrifices to their ancestors which stands for forefathers 
and the unity of a clan. Each of the five theatres is rectangle in ancestral temples 
with brick walls around in the middle of the villages. There are the main halls, in 
front of which houses for offering sacrifices are built in the temples sometimes. There 
are the gates of the temples and the theatres on them,too. Two-storeyed buildings on 
both sides of the yard are built also. The lower floors of them are wings rooms, and 
the upper are the places for watching performance. The central parts of the yard are 
skylights. The skylights of two theatres were covered when they were renovated in the 
1950’s. As a result of it, these two theatres became closed theatres. Generally, temples 
are situated at the north, facing the south, and however in this province the most 
ancestral temples are located to the contrary. In the respect of building style,they 
mix with Tailiang type and Chuandou type. The structures of them are magnificent and 
the carvings are elegant. Stages of ancestral temples are on the gates of temples 
mostly, which are the most resplendent parts in the whole temples. The two-storeyed 








stages. The stage named as “Qingyu Stage”by local people is the typical stage opening 
to two contrary directions in Cheng clan’s ancestral temple Huguan Village,Leping City. 
It is very rare in the remains of ancient opera stages and theatres. These five theatres 
have been using since they were built.There are a lot of inscriptions about performance 
of Qing Dynasty,the Republic of China and the present age. Except two ancestral temple 
are damaged slightly, the others are in good condition. 
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为 。据乾隆二十九年（1764）江西巡抚辅德统计，江西省同姓合建的祠堂 89 处，
















堂坐东朝西，南北宽 26.45 米，东西深 31.5 米；弋阳西李村李氏祠堂坐南朝北，为
封闭式建筑，南北深 30 米，东西宽 14.2 米；弋阳东港村汪公庙仅存戏台及汪公祠三
间（近年重建），坐南朝北，院落遗址南北深 37.5 米，东西宽 26 米；乐安流坑村仰
山庙（供奉董氏祖先之一）坐西朝东，东西深 12.6 米，南北宽 7.1 米，庙对面为一
座封闭式专门剧场，东西深 21.3 米，南北宽 18.1 米，戏台坐东朝西；乐平浒崦村程














































间），面积一般在 70－150 平米之间：玉山官溪村胡氏祠堂戏台为过路台，下层高 2
米，上层戏台柱高（包括柱础，下同）4.7 米，前台通面阔三间 10.1 米，其中明间阔
4.6 米，进深 6.5 米；后台通面阔五间 18 米，进深 5.75 米，后台两侧再挎厢房各三
间（前设栏杆，可作看楼），与兩廂看楼相通。弋阳东港村汪公祠戏台为单层建筑，
台基高 1.75 米，柱高 3.5 米，通面阔五间 13.9 米，其中中间三间为表演区，阔
11.65 米，两梢间为小耳房；通进深 8.4 米，其中前台深 4.3 米。弋阳西李村李氏祠
堂戏台为过路台，下层高 1.9 米，上层戏台柱高 3.1 米，通面阔三间 9.6 米，其中明
间阔 4.5 米；通进深 7.1 米，其中明间深 4米。乐安流坑村仰山庙戏台为单层建筑，
台基高 1.07 米，柱高 4米，通面阔三间 17 米，其中明间阔 5.85 米；通进深 8.2
米，其中前台深 5.5 米。乐平浒崦村程氏祠堂戏台亦为单层建筑，台基高 1.5 米，柱
高 3.5 米，南北两面开口，是为“鸳鸯台”，北面通面阔三间 9.85 米，其中明间阔




































乐安流坑村仰山庙剧场之看楼在 20 世纪 50 年代重修封闭天井时拆除二楼搭板，遗存
痕迹明显。玉山官溪村胡氏祠堂两侧看楼各五间，五间通面阔 18.5 米，进深 6.15
米，下层柱高 3.14 米，上层柱高 2.55 米，上层与戏台耳房相通。乐平浒崦村程氏祠
堂两侧看楼各三间，三间通面阔 10.5 米，进深 3.14 米，下层柱高 3.15 米，上层柱
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戏台通面阔三间 9.85 米，北面明间阔 5.4 米，南面次间与看楼相连，所以开口只
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